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ABRAHAM – PRAOTAC VJERE: 
U KRŠĆANSTVU, ŽIDOVSTVU I ISLAMU
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Program
P R O G R A M 
Petak, 9. prosinca 2005.
15.00 – 19.00 
 Pozdravna i uvodna riječ
Priopćenja: 
15.20  Adalbert Rebić, Abraham naš otac u vjeri. Povijest, vjera i teologija
15.40  Ivan Šporčić, Semantika imena Abraham
16.00  Nikola Hohnjec, Abraham u evanđeljima Isusova djetinjstva. 
 Abraham u rodoslovljima (Mt 1,1-2.17; Lk 3,34) i 
 Zaharijinu hvalospjevu (Lk 1,73)
16.20 – 17.00 
 Rasprava i stanka
Priopćenja:
17.10  Tadej Vojnović, Abraham – otac po tijelu i po vjeri 
 (Mt 3,9; Lk 3,8; Mt 8,11; Lk 13,28)
17.30  Anto Popović, Isus i Abraham u kontekstu Lukine genealogije 
 (Lk 3,23-38)
17.50  Ivan Dugandžić, Isus veći od Abrahama (Iv 8,30-58). 
 Mjesto i uloga Abrahama u Ivanovu evanđelju
18.10  Adalbert Rebić, Abraham prema židovskoj rabinskoj egzegezi
 Rasprava i završetak prvog dana simpozija
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  BS 76 (2006.), br. 3, str. 509–511
Subota, 10. prosinca 2005.
8.30 – 12.30
Priopćenja:
8.40  Mario Cifrak, Bog slave je/i Bog Abrahamov. 
 Abraham u Djelima apostolskim
9.00  Marijan Vugdelija, Svjedočanstvo Pisma za 
 Abrahamovo opravdanje vjerom (Rim 4,1-25)
9.20  Marinko Vidović, Abraham u Rim 9 – 11: 
 Božja dosljednost u ponudi i modalitetima spašavanja 
 svega čovječanstva
9.40  Franjo Vidović, »Potomak Abrahamov« (Gal 3,6-29) 
 – pitanje podrijetla ili vjere?
10.00 – 10.40 
 Rasprava, stanka, osvježenje
Priopćenja:
10.50  Božo Lujić, Abraham unutar »oblaka svjedoka« vjere (Heb 11,8-19)
11.10  Mato Zovkić, Abraham – prijatelj Božji, 
 čovjek vjere i djela prema Jakovljevoj poslanici
11.30  Rešid Hafi zović, Abraham u islamu
 Završna rasprava i završetak simpozija
